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da Justiça, que acompanhou a Mensagem de que re­
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declarasse justificada a posse (art. 943 do CPC com a 
redação anterior à decorrente da Lei 8951/1994). A 
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